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科内容研究 A」の 1 コマ分を使って研究授業を行い，その結果を分析した。気候学的に梅雨が明ける 7 月後半頃
には『無降水日』も多いが，その時期にも主に梅雨前線活動に関連した『顕著な大雨日』がしばしば出現する。
授業では，そのような点を探究的に見出すことを目標とし， 7 月後半頃の日々の大雨日及び無降水日の出現状況


















システムの影響を強く受けるため（Kato 1985, 1987, 
1989; 加藤 1997, 2002; Kawamura and Murakami 
1998; Ninomiya 1984; Ninomiya and Muraki 






















































and Yasunari 1996; Kato and Kodama 1992; Kato 
1985, 1987, 1989; Kawamura and Murakami 1998; 
Ninomiya and Muraki 1986; Ninomiya 1989; Ueda 
et al. 1995; Ueda and Yasunari 1996）。更に，梅雨
最盛期から盛夏期にかけては，単に季節進行に伴う変
化だけでなく，日本付近の亜熱帯高気圧や梅雨前線
の年々変動も大きい（Nitta 1986，1987; Kurihara 
and Kawahara 1986; Kurihara and Tsuyuki 1987; 
Tsuyuki and Kurihara 1989; Sato and Takahashi 
2001）。
　梅雨期の降水の年々変動に関して，Endo (2011) は，







北西部（Ninomiya and Mizuno 1987，等）の例とし
て，長崎における 1901 年以降の約 100 年分の日降水
量データに基づき教材を作成した。本研究では，日
本気象学会の全国大会や同関西支部例会等で本研究






































心に 1901 〜 2009 年についてダウンロードして利用
した。また，地上天気図に関して，1971 〜 1995 年








変動の時系列を第 1 図に示す。また，6，7 月の長崎
における総降水量や，『多降水日』，『顕著な大雨日』
のみで積算した総降水量（それらの降水日による寄
与）を第 2 図に示す。左図は 1911 〜 1940 年（ほぼ
20 世紀前半）での平均値，右図は 1971 〜 2000 年（ほ
ぼ 20 世紀後半）での平均値である。1971 〜 2000 年
についての 6 月後半と 7 月後半とを比較した同様な
図を第 3 図に示す。本研究では，1901 〜 1945 年（20









は，50 〜 100 mm/ 日程度の『多降水日』の寄与を反
映していた。例えば，1901 〜 1945 年の 6 月におけ
る〔平均値 +（標準偏差 /2）〕にほぼ対応する月降水
量 500mm 以上の年数は 8 年，〔平均値－（標準偏差
/2）〕に対応する月降水量 250mm 以下の年数は 21 年
であり，平均値に対して，比較的小さな値をとる年
数がかなり多かった（1956 〜 2000 年では，それぞれ，
6 年，12 年）。
　一方，Endo (2011) が指摘したように，20 世紀後
半には 7 月の平均降水量と年々変動ともに増加して
いた（第 1 図下段）。例えば，月降水量 200mm 以下
の年数は 1901 〜 1945 年も，1956 〜 2000 年も 18
年あったのに対し，1956 〜 2000 年には，月降水量


















入る 6 月後半と，梅雨明けになることも少なくない 7
月後半とを比較すると，7 月の平均として見られた特
徴は，7 月後半に特に明瞭であった。
　長崎における 6 月後半，7 月後半の顕著な大雨日の
出現日数，無降水日の出現日数の割合，顕著な大雨
日について平均した日降水量について，1911 〜 1940
年と 1971 〜 2000 年での集計結果を第 1 表に示す。
1971 〜 2000 年の 7 月後半に『顕著な大雨日』が 13
日あった。これら全事例の地上天気図（09 時）を第
4 図に示す。





九州付近に位置していた。なお，1999 年 7 月 29 日











少なくなかった（第 1 表）。この特徴は 20 世紀前半
よりも後半に顕著であった。興味深いことに，20 世
紀後半には，『顕著な大雨日』で平均した降水量も，
7 月後半には 6 月後半に比べてかなり多かった。















































































































































(b) 7 月後半も顕著な大雨日が出現し，6 月後半より
激しい雨が降る。：40 名（47.6％）










(h) 大雨について（(b) と (d) の記述あり）：20 名
（23.8％）




（(b) ～ (e) の全て記述あり）：9 名（10.7％）









・降水日については 6 月後半が多く，7 月後半は減っ



















(a) 7 月後半は激しい雨が降る：67 名（79.8％）







(f) (a) と (b)，あるいは，(a) と (c) の事実が指摘され
ている回答：63 名（75％）

























（２．の回答 (a) ～ (j) のいずれかに該当する学生）は
実人数で 74 名おり，（全体の 88.1％），授業で取り上
・雨が多くじめじめしている。
　なお，学生が描いたイラスト例について（第 7 図），
























述できた学生は 9 名（全体の 10％）みられた。この







期の中の 6 月後半との違い，20 世紀の長期変化の位
置づけの中での事実，について記述あるいはイラス
ト等で示したものが 63 名あった（全体の 75％。３．
の (f) に該当する学生）。そのなかでもさらに詳細な記




以上のように，わずか 6 ～ 7 月という 2 ヶ月の間で
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Title:  Development of a Study Plan on Investigating the Long-term Variation of the Baiu Precipitation 
during the 20th Century with Attention to Appearance of the Heavy Rainfall Days at Nagasaki in the 
Northwestern Part of Kyushu
Miki KURATA (Faculty of Education, Okayama University)
Kuranoshin KATO (Graduate School of Education, Okayama University)
Kazuo OTANI （Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University）
Abstract: 
  A study plan for high school or bachelor students on investigating the long-term variation of the Baiu 
precipitation during the 20th century was developed with attention to appearance frequency of the heavy 
rainfall days at Nagasaki in the northwestern part of Kyushu.  Around the latter half of July, although the 
appearance frequency of the “non-precipitation days” increases, the “extremely heavy rainfall days” with 
more than 100 mm/day appear in association with the activity of the Baiu front, as frequently as in the 
latter half of June. Besides, the total precipitation and its year-to-year variability there increased in the 
latter half of the 20th century. The proposed study plan in the present paper deals with the above features 
on the precipitation variation.  In order to examine validity of the study plan, the class was performed in the 
Faculty of Education of Okayama University.  The present paper summarized the results of the analyses 
on the variability of the Baiu precipitation at Nagasaki used for the study materials of this class firstly. 
Secondly, we introduced the outline of the class. Finally the results of the class were reported.
Keywords: Weather systems around Japan, Meteorological Education, Dynamic climatology on the heavy 
precipitation in the Baiu season, Climate variability in the 20th century, Development of a study plan on 
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本文教出版 2006 p126 ～ p127
２）　諸富祥彦『ほんものの「自己肯定感を育てる道















Research on the improvement in a feeling of self-afﬁrmation by a communication act
―Lead the morality lesson practice seen from the viewpoint of career education.―
A future dream has for children the present condition that uneasiness cannot be hidden, in the prolonged 
depression or the society which changes continually. 
Moreover, it is not rare to judge how by oneself, and for whether it should survive to stop understanding, to 
abolish conﬁdence, and even for a useful hope to miss the future, either. [ it ] 
From such fear of insecurity, by aiming at conﬁdence and hope, a dream and a target are held in their own 
heart, and useful joy can be felt now for it. 
For that purpose, I think it important to cherish the morality seen from the viewpoint of the career. 
In this research, by practicing the morality lesson seen from the viewpoint of the career by the substantial 
communication act, what kind of feelings budded in people's mind, and it veriﬁed about the ability to have 
the view to the future. 
Moreover, by establishment of the better communication act, each moral value changed how and clariﬁed 
about whether it is connected with improvement in a feeling of self-afﬁrmation.
Key words：Moral value of having seen from the career viewpoint，Conﬁdence from the improvement in a 
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る。その要因としては、1960 年代から 1980 年代
にかけて学級人数が減少したことが挙げられる。
また、60 年代から 70 年代にかけてオープンスペー
スの学校が多く建てられ、ＴＴに適したグループ
編成を実現することが比較的容易になったこと、
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Key Words:
Kindergarten education, Teamwork in childcare and education, One teacher for a class teaching
Abstract:
In accordance with revised the Course of Study for Kindergarten in 1998, Handbook of the Course of Study 
for Kindergarten is notified that team teaching is the one of the methods to realize enhancing system 
of mutual cooperation among teachers and managing in details. One teacher for a class is popular as 
management of class at kindergarten over the years. However, taking into consideration of various needs 
towards kindergarten, it is not likely to cover individuality of character for each young child. This essay 
defines controversial points of one teacher for a class teaching and examines the educational validity of 
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　人口約 48 万人の中国地方 A 市の全公立小学校 63
校（教員 1,414 名），；中学校 26 校（教員 900 名）に
おいて，地域に偏りがないように配慮して，小学校
23 校（教員 567 名），中学校 9 校（教員 387 名）を
対象とした（小学校 36.5%，小学校教員 40.0%；中
学校 34.0%，中学校教員 43.0%）。そのうち回答が得
られた小学校教員 489 名（86.2%），中学校教員 304
名（78.6%）を有効回答とした。
　その内訳は，表 1 に示す。


























思う」5=「非常に思う」 の 5 件法で尋ねた。
③ 心理教育的アプローチの実践経験
　現在またはこれまでに心理教育的アプローチを






























































校教員の 28.0%，中学校教員の 23.4% であった（図 4）。
4. 心理教育的アプローチの実践者
　心理教育的アプローチの経験は，担任が多く，小














































員で 174，中学校教員で 128 の具体的な記述が見ら
れた（表 3）（表 4）。
　具体的な記述内容について質的分析を行ったとこ
ろ，小学校教員で 12 のカテゴリ（図 10），中学校教





























































































































































Title: The Facts and Needs for Psychoeducational Approaches in Schools
Key Words: school children, psychoeducational approach, needs, school, school teacher
Abstract
It has been reported that problem behaviors in school children such as school absenteeism, bullying, and 
violence toward others are associated with academic achievement and peer relationships. It is recognized 
that to prevent these problems, psychoeducational approaches can be effective strategies in addressing 
these problems. The purpose of this study is to understand student’s abilities in their school lives and to 
analyze the actual conditions for school based psychoeducational approaches. Four hundred eighty-nine 
elementary school teachers and three hundred eighty-seven junior high school teachers participated in this 
survey. The results showed that more than half of the teachers reported a lack of student ability toward 
self-control and attainment of interpersonal relationships. The teachers recognized the need to implement 
a psychoeducational approach in the classroom but reported a lack of support to conduct such approaches 
due to limitations of time, human resources, materials, and training opportunities. Therefore, promoting 



























の分析 - 小学校 4,5,6 年を対象に - 教育心理学研究
39,182-185，1991
岡沢雅子　学級におけるよりよい人間関係づくりを
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用することで可能となる。例えば、The thief pressed 
his ear to the door and listened for any sound inside 
the room. という文章では、どうして listened の後
が to ではなく for であるのか。これは、前置詞の to

























































































































































るからである。例えば、An earthquake can happen. 
















































あれば、次のどこかで but (also) が来るはずだとか、
so の後に形容詞が来れば後ろには that 節が来る可能
























































































































































































高瀬敦子 (2010). 『英語多読・多聴指導マニュアル』 大
修館書店. pp.3-58. 
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Title: Extensive Reading and Intensive Reading: Their Merits and Demerits Reconsidered
Name: Masaru Ogino (Language Education Center, Okayama University)
Keywords: English education, reading English, extensive reading, intensive reading, communication
Abstract:
　　In the area of teaching how to read English at Japanese universities, intensive reading has been 
emphasized. But recently, extensive reading seems to have started to attract more attention especially 
among non-Japanese English teachers. 
　　In this essay, the merits and demerits of both extensive and intensive readings will be discussed. And 
an ideal reading practice will be proposed for each of the following three groups of English-learning students: 
the students who are allergic to English, those who are not allergic to English, but who are not very good at 
English, and those who are conﬁdent of their English ability.
　　In the ﬁnal analysis, we come to the conclusion that although extensive reading and intensive reading 
are thought to be opposed to each other, they can actually be useful in improving learners’ reading skill in 
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生徒指導上の諸問題に関する調査」（平成 23 年 8 月
4 日公表）によると、現行の調査方法になった平成












































































































































導論Ⅰ」の受講生のうち 2 年次生 58 人（理工系）、
現職教員は平成 23 年度に行われた免許法に関する講
習及び校内研修の受講者計 53 人（小学校 10、中学校
37、高等学校 3、特別支援学校 3。勤務年数は 1 年か
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● 菅野純　問題行動へのアプロ - チ　―子どもをと
りまく問題と教育―　開隆堂出版　2003
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実施日 平成 21 年～ 23 年の各 8 月に実施
( 全 6 時間を早川と虫明で半分ずつ担当）
受講者 各 30 名～ 35 名

















は平成 21～ 23年の 3回分のものである。調査項目は，
以下の２点である。




































































































































　　　　　　　　身体性 (1)　( ぐるぐる )
　声の課題⑤：視覚的イメージと声の表現と　
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Rinko HAYAKAWA（Graduate School of Education, Okayama University）
Masako MUSHIAKI （Graduate School of Education, Okayama University）
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6) 中山 , 前掲書 ,1998 年 ,pp.29-30.
7) 杉田敦『権力』岩波書店、2000 年 ,p58.
【参考文献】
(1) 岡山ペンクラブ『岡山人じゃが 2009』吉備人出




　本経済新聞社 ,1984 年 .
(4) 由比濱省吾編著『地方都市と「第 3 セクター」―
　岡山からの検証』自治体研究社 ,1992 年 .
TITLE: Developing the Tentative Lesson Plan of the Social Studies Class of the Junior High School Aiming 
to Change Students’ Perspectives on the Political Power.
HIROHISA  TABUCHI（Graduate Student of the Graduate School of Education of Okayama University）
TOSHINORI  KUWABARA（the Graduate School of Education of Okayama University）
This Study has two objectives. First, we explore what perspective junior high school students’ have on the 
political power that disturbs their correct recognition of the political events. Second, we set the principles of 
the organization of the social studies class aiming to develop students’ perspective on the political power. So 
we develop the tentative lesson plan of the junior high school social studies class to teach about the concept 
of the political power. In this lesson plan, students’ inquiries the problem of the Kurashiki Tivoli park in 
Okayama.
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NPO 法人　持続可能な開発のための教育の 10 年
推進会議，2006 年，p.10.
4. ）水山光春「廃棄物環境教育再考」社会系教科教育
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※ 1 杉田直樹 ( 岡山大学大学院 )
































































































































































































































































































































































































































































































































































学研究』第 13 号、2001 年、pp.43-50.
(3) 松浦雄典「小学校社会科における批判的参加学習
の理論と実践―第四学年『安全なくらしを守る人たち』
















(10) 岩附由香・白木朋子・水寄僚子『わたし 8 歳、
カカオ畑で働きつづけて。～児童労働者とよばれる 2






(2000 年版 )』国際農林業協力協会、2000 年 . 
─ 101 ─
意思決定を促す小学校社会科授業方略
TITLE: Study on the Teaching Strategies of the Social Studies Class of the Elementary School Aiming to 
develop Students’ Decision Making Ability － Based on Sympathetic Comprehension and Examination of the 
Value by Role-Playing －
NAOKI SUGITA（Graduate Student of the Graduate School of Education of Okayama University）
TOSHINORI  KUWABARA（the Graduate School of Education of Okayama University）
Abstract
This paper investigates the teaching strategies of the social studies class of the elementary school aiming to 
develop students’ decision making ability. We showed three important points of the teaching strategies to 
foster the growth of decision making ability. 
First, it is to make students understand the value through the sympathetic comprehension.
Second, it is to enable students select a better solution without their emotion and desire.
Third, it is to make students analyze their own value critically by a roll-playing.
And we developed the tentative lesson plan using these strategies.
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・[ □－ 16 ＝ 18]　テープ図のかき方を３ステップ
　　　　　　　　　で説明．式と答えは空白．




・[ □＋ 14 ＝ 34]　テープ図のかき方を３ステップ
　　　　　　　　　で説明．式と答えは空白．
の形のものである．









































































































































・[ □－ 12 ＝  8] 　テープ図１つ（□，（　），（　））．
　　　　　　　　   式と答えは空白．
・[ □＋ 14 ＝ 32]　テープ図１つ（□，（　），（　））．






















・[ □－ 5 ＝ 13]　数図ブロック（ことば）．
である．





・[ □＋ 4 ＝ 30]　数図ブロック（□，4，30）, 
　　　　　　　　  テープ図（□，4，30）．
と表記する．
課題４は，[ □＋ 8 ＝ 23] テープ図（□，8，23）．
課題５は，[30 －□＝ 10] テープ図（30，10，□）．
課題６は，[95―□＝ 9] テープ図（□，残り２箇所の
文言なし）．
課題７は，[ 8 ＋□＝ 25] テープ図（8，□，25）．





































　テープ図：「赤いばら 12 こ」「白いばら 5 こ」
　　　　　　「あわせた数」ということばのついた
　　　　　　区切り線の入ったテープ図


























・[ □＋ 9 ＝ 30] テープ図（□，□，□）．




















　が，新教科書では「15 ＋□」「15 ＋□＝ 32」とい
　う表記も実際に用いられている．
(4) 旧版では，[ □－ 16 ＝ 18] や [ □－ 12 ＝ 8] のよ
　うな未知数が最初の位置にくるスタイルの問題が先














(3) 旧版では，[ □－ 6 ＝ 8] や [ □＋ 4 ＝ 30] のよう
　な未知数が最初の位置にくるスタイルの問題が先に





　「ふえたのはいくつ」・・・[ 8 ＋□＝ 25]





































































































































































　解 . 日本数学教育学会第 39 回数学教育論文発表会
　論文集 ,301-306,2006.
木村哲雄他 : 学校数学における「基礎 ･ 基本の獲得と
　問題解決力の育成」との関係について . 新潟大学教
　育学部数学教室「数学教育研究」27,1-39,1991.
丸谷瑞子 : たすのかな ひくのかな . 新しい算数研究
　,405,46-51,2004.
Rathmell, E. C. and Huinker, D. M.: Using “part-
　whole” language to help children represent and 






























































































が正しくできるか．（問２, ３, ４, ①）
【文→式】問題文の内容を式に表すことが正しくでき











Title: Discussion about Inverse Composition Tasks in Addition/Subtraction
　　   - Difﬁculties in Deciding Operation Based on Tape Chart –
Yasuhisa HIRAI（Graduate School of Education, Okayama University）
Abstract: Comparative discussion was given about the contents of the unit of ‘Inverse Composition Tasks 
in Addition/Subtraction’ for the 2nd graders in elementary level between the former and the new school 
arithmetic textbooks. Furthermore, based on the data from the research exploring the 2nd graders' level of 
understanding, discussion was given about the contents of the new version of school arithmetic textbook. As 
a result, it turned out that there still remained some issue in each of (1) the use of tape chart in the ‘ordinary 
composition tasks’, (2) corresponding between the blocks and the tape charts, (3) corresponding between the 
situation and the tape charts, and (4) corresponding between the tape charts and the expression(operations 
decision).
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Masakatsu WATANABE , Tetsuya AKAZAKI , Yasuko SHIBATA , Akiko KISHI





三島　知剛※ 1　山﨑　光洋※ 2　髙旗　浩志※ 3　関根　正美※ 4　渡邊　将勝※ 5　赤﨑　哲也※ 6
柴田　靖子※ 7　岸　晶子※ 8　太田　泰子※ 9　加賀　勝※ 10
要旨：本研究の目的は，岡山大学教育学部における 1 年次の教育実習プログラムの成果と課題の検討であった。
そのため，平成 23 年度の教育実習Ⅰ受講生 294 名を対象に実習後に調査を行った。その結果，（１）教育実践力

































































ごとに 1 日ずつ計 4 日間体験することになっている。
























　2011 年に教育実習Ⅰを受講した教育学部生 1 年生
294 名（小学校教育コース 148 名，中学校教育コー
ス 84 名，養護教諭養成課程 31 名，幼児教育コース












































三島 知剛・山﨑 光洋・髙旗 浩志・関根 正美・渡邊 将勝・赤﨑 哲也・柴田 靖子・岸 晶子・太田 泰子 ･加賀 勝
れなかったことから，生徒指導力は実習Ⅰを通して比
較的身に付きやすい内容であると考えられる。













































































































































































































































































　　樹・長澤憲保 ( 編著 ) 教育実習の新たな展開 pp.30-
　　44）ミネルヴァ書房
Lortie,D. (1975). School teacher : A sociological 
　　study.  The university of Chicago Press.
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Masami SEKINE(Graduate School of Education, Okayama University)
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要旨：岡山大学理学部では e- ラーニングシステム ( 理学部 LMS) が導入され運用されている。理学部 LMS の導
入に際しては商用またはオープンソフトウェアの様々な学習管理システムを調査し，Moodle が採用された。理





キーワード : e- ラーニング , LMS, Moodle, 社会構築主義
※ 1 山川純次 ( 岡山大学大学院自然科学研究科 )
※ 2 柴田次夫 ( 岡山大学大学院自然科学研究科 )
Ⅰ．問題意識と分析方法について
　e- ラーニングシステムとは，学習管理システム






Management Sys-tem, CMS) あるいは仮想化学習
システム (Virtual Learn-ing Environment, VLE) と
いう名称で呼ばれることもあるが，CMS はコンテン
ツマネージメントシステム (Content Management 
System) の略称としても使われており，学習管理だ
けでなくソーシャルネットワークシステム (Social 
Network System, SNS) 等にも使用される汎用シス
テムを指している。このため本稿では以後，混乱を
避けるために e- ラーニングシステムを LMS と呼ぶ。
ユーザサイドから見た場合，LMS は CMS を応用し
た Web ベースの情報技術による教育学習支援システ
ムと捉える事ができる。一般的に CMS を利用した



























電子掲示板 (BBS)，ファイル転送 (FTP, Net strage 
system) 等を組み合わせても実現可能である。しかし
LMS はこれらの Web テクノロジを広範囲に網羅し

































トウェアに大別される。商用 LMS では Blackboard 
(WebCT) と WebClass が教育機関へ数多く導入され
ている。これに対して無償で利用できるオープンソ
フトウェアには eduCommons (Wiley, Recker, and 










　Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning 　Environment) は LMS アプリケーション
の一つで，J. Dewey や L. Vygotsky が提唱する社会
構築主義 (Social constructivism) に基づいた教育を
実践するために開発されたソフトウェアシステムで











　また Moodle は GNU 一般利用許諾 (GNU General 
Public License, GPL) に基づいて配布されている。こ














3. Moodle を使った LMS の設計


























　Moodle シ ス テ ム は Mircosoft 社 の Windows や
Apple 社の MacOS X などの OS 上でも実行可能であ
るが，実際に LMS の導入作業に当たる教員の適性








た OS の他に Apache, MySQL, PHP が動作している








































































































































た。ただし，学生は LMS によって提供される JPEG, 







































































































NTT 出版 , 2005.
Dougiamas, M. and Taylor, P. : Interpretive 
analysis of an internet-based course constructed 
using a new courseware tool called Moodle. 
Proceedings of the Higher Education Research and 
Development Society of Australasia (HERDSA) 
2002 Conference, Perth, Western Australia, 2002.
Stallman, R. : GNU general public license. http://
www.gnu.org/copyleft/gpl.html, 2007.
W i l e y ,  D . ,  R e c k e r ,  M .  a n d  G i b b o n s ,  A . : 
EduCommons: A peer-to-peer (P2P) system for 
sharing, discovering, and us-ing learning objects. 
http://reusability.org/educommons.pdf, 2001.
Title: Design and Implementation of e-Learning System at the Faculty of Science, Okayama University
Junji YAMAKAWA and Tsugio SHIBATA (Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama 
University)
An e-Learning system was designed and implemented at the Faculty of Science, Okayama University. 
Following an in-depth review of various Learning Management Systems (LMS) from both commercial 
and open software applications, we chose the Moodle platform to meet our speciﬁc needs of the Faculty of 
Science. The Moodle system is operated on a secure, reliable PC-based GNU/Linux, Apache, MySQL and 
PHP (LAMP) computer system. The conﬁguration of the Moodle system and implementation of additional 
modules were designed in such a way that it provides an excellent balance of value for initial implementation 
cost and usability for both the faculty members and students. The Moodle system, of which the architecture 
was based on the social constructivism, provides us with a high degree of potential for improving teaching.　
However, the efﬁcacy of the system may depend on users' proﬁciency level.
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19 年度を境として漸減傾向にあり、平成 22 年度卒
業生では数名もしくは 10 名程度に止まっている。ま














































者に対して約 20 ～ 30％の教員免許取得者がおり、さ
らにそこから 10 ～ 20％程度の者が教職に就く傾向が
伺える。ここに文学部と理学部以外の教員就職者を足
し合わせると、本学から輩出される一般学部卒の教員















































































実際に母校訪問を行った学生は 177 名に止まり、84 
名が教職課程の履修をとりやめたことが判る。さらに
2 年次の教職課程必修科目である「教職論」ではさら
に 33 名減の 144 名となっていた。これに対して現１
年生は全学教職オリエンテーション実施時の履修者数





























　図 1-2 は、本学教職課程の DP に掲げる「４つの力」
































































































































































































































































































１の H23 年度入学生の合計値（298 名）と表２の合
計値（301 名）が異なっているのはそのためである。
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腕をかたむける働きは３× 40 で 120 なので，右腕も



























































































Designing Teaching Materials and Activities to Facilitate School Children's Prediction and Reasoning
Key Words : Science Education, Prediction, Reasoning, Teaching materials, Activities
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Development of “A Training Course to Cultivate the Abilities Required for Teachers (3): a Program to
Bring on Teachers with a High Degree of Specialization and Practical Leadership – Towards the
Building of a Program for Undergraduate Education
Yasumichi Matsubara, Kiyoshi Ogawa, Fumio Yamane, Mitsuhiro Yamasaki, Hiroshi Takahata
 (Center for Teacher Education and Development, Okayama University)
Keywords: abilities required for teachers, practical leadership capabilities, teaching profession consultation 
Abstract:
A training course to cultivate the abilities required for teachers, the heads and the teachers of some 
local schools speak to the students hoping to become teachers in this extracurricular course.  They make 
passionate speeches on the nature of teaching and sensible approaches to the problems of students’ 
unexpected occurrence.  Students are fascinated by the voices and encouraged to ﬁnd that the teaching is 
avocation as well as a profession with heavy responsibilities and they can get invaluable fulﬁllment from 
being engaged on the task.  Under the auspices of teaching profession consultation ofﬁce, Center for teacher 
education and development, Okayama University, students of other departments who take part in the course 
are remarkably increasing in number, which inspires students of faculty of education to work harder.  We 
record the course on the video to show the students who could not attend on that day for some reasons. 
Gradually more students come to the teaching profession consultation ofﬁce to watch the DVD and hold a 
discussion on the subject with the other students and professors.  We are also ready to make good use of this 
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表 2　平成 22 年度教職相談室利用者数
─ 156 ─
小川　潔・松原　泰通






























































































































































































合格群は 11.48 回、１次合格群は 7.31 回、不合格群
は 4.14 回、全体で 8.76 回であった。昨年度と比較す












　利用回数ごとの人数をみると、不合格群では 1 ～ 5
回が最も多く全体の 45.6％であり、0 回と 1 ～ 5 回
の利用者が全体の 74.7％であった。１次合格群でも 1







回以上の利用者が 75 人 (45.6％ ) であるのに対して、








































































































Provision of guidance to students wishing to become teachers (4): 
Status of how the Teaching Profession Consultation Ofﬁce is being used 
Kiyoshi Ogawa and Yasumichi Matsubara 
(Center for Teacher Education and Development, Okayama University)
Keywords: students wishing to become teachers,  Teaching Profession Consultation Office, teaching staff 
　　　　　  examination,  interview, mock classes
Abstract:
The Teaching Profession Consultation Office was established in 2003 school year and has staffed by 2 
teachers to help the students wishing to become teachers since 2008.  Our various kinds of guidance about 
the teaching staff examination include helping students with essays, group discussions, group interviews, 
individual interviews and mock classes.  Computerized clinical record system was organized this school year 
so that we can give an efﬁcient consultation for a limited time and get in contact with the students easily. 
According to last school year 2010 statistics, of a total of 4,593 students who visited the ofﬁce, 167 were the 
students of the departments other than faculty of education.  This is the largest number of the students who 
visited the ofﬁce in a year.   There was a great difference in the frequency of the visit between the students 
who had passed the teaching staff examination and those who had not.  The average frequency of the 
students who has passed the exam is 8.76.  On the other hand, that of those who has passed only the ﬁrst 
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　そこで、平成 23 年 9 月より当センターのウェブサ
イトに国立情報学研究所が次世代情報共有基盤シス







































































































































































































































































































































⑤「Apache 2 Test Page」の非表示
　取得ドメインにアクセスすると公開ディレクトリに
index ファイルが存在しない場合デフォルトで表示さ







































































































































































　 org/ 特徴 / 動作環境 /
A Report of Website Construction with “NetCommons” for All-University Teacher-Training Course
― For the Portal Site about Teaching Profession at Okayama University ―
Satoh Daisuke*1, Yamane Fumio*1, Takatsuka Shigenobu*2, Kaga Masaru*1*2
　　The Center for Teacher Education and Development, Okayama University, constructed a new 
website to provide better services for students in all-university teacher-training course through 
the website.  In this project, first of all, supposed users and contents were considered and they 
led some necessary functions for the website.  Therefore, Contents Management System (CMS) 
“NetCommons” the National Institute of Informatics develops were adopted and customized.  
Also, “Cloud Hosting Service” the Center for Information Technology and Management, Okayama 
University, provides was applied as a server to install NetCommons.  Access restriction and 
integrated authentiﬁcation were set up on this server.  After the website started working, ﬁrst, 
several efforts was made to understand functions and advantages of NetCommons toward staffs.
Keywords: NetCommons, Website, CMS, All-University Teacher-Training Course, Portal Site about Teaching 
Profession
*1 Center for Teacher Education and Development, Okayama University
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国連は 2006年 12月に「障害者権利条約」（Convention 



















ション法 504 条項（Section 504 of the Rehabilita-
tion Act of 1973, P.L. 93-112）１），1990 年障害のあ
るアメリカ人法（Americans with Disabilities Act of 
1990, P.L. 103-336）2）といった法的支援のもと，高
等教育機関における障害学生に対する教育機会が確
保 さ れ て き た（Stodden, et al, 2006）。National 
Center for Education Statistics（2010） に よ れ ば，
2007-08 年度にアメリカ合衆国の学士課程（Under-
graduate）在籍した 20,928,000 人のうち障害学生３）
は 2,266,000 人と全体の約 10.8% であった。同様に，
大 学 院 お よ び 第 一 専 門 職（Graduate and ﬁrst-
professional）４）の在籍者 3,456,000 人における障害





探るため，2011 年 7 月からの３ヶ月間にわたって
在外研究員として滞在した州立ハワイ大学マノア校










カ レ ッ ジ（Hawaii, Honolulu, Kapiolani, Kauai, 




カ全州および 100 を超える国々から 20,423 人の学生
（学士課程 14,397 人，院生 6,026 人 , 2011 年 10 月）
が在籍している。学生の性別は，男子学生 44.7%，




属する教員だけでも 1,281 人（ 2011-12 会計年度，
その他各種センターなどに所属する研究者がいる）に
上り，教員数１：学生数 14 の比率である。92 の学
士課程，84 の修士課程，51 の博士課程および３つの
専門職課程を有する（University of Hawaii, 2011；
































































育改善法」（Individuals with Disabilities Education 





























































































































































２）ADA は，2008 年 9 月 25 日 に ADA Amend-
ments Act of 2008 (P.L. 110-325）となり，翌 2009
年 1 月 1 日より発効した。その第Ⅱ章において連邦
または州からの財政補助を受けている高等教育機関








病学， 獣医学，法学，神学（chiropractic medicine, 
medicine, dentistry, optometry, osteopathic 











・National Center for Education Statistics
（2010）Number and percentage distribution of 
students enrolled in postsecondary institutions, 
by level, disability status, and selected student 
characteristics: 2003-04 and 2007-08. Digest of 
Education Statistics, Table 240.
・Stodden, R. A., Roberts, K. D., Picklesimer, T., 
Jackson, D., & Chang, C.（2006）An analysis of 
assistive technology supports and services offered 
in postsecondary education institutions. Journal of 
Vocational Rehabilitation, 22(2), 1-10
・University of Hawaii（2011）Professional - 
Clerical Ratio Report FY 2010-11.




たハワイ大学マノア校の Ann Ito 先生に感謝を申し
上げます。また，障害学生支援に関する多くの示唆を
いただいたハワイコミュニティーカレッジの Mihoko 
Kusachi 先生，ハワイ大学ヒロ校 Susan Shirachi 先
生にも心よりお礼を申し上げます。
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間数はオーベルシューレ（第 5 ～ 10 学年）からミッテルシューレに至り 1 時間減少した。例えば , オーベルシュー
レでは生物兵器 ( ベトナム戦争におけるアメリカ軍の枯葉剤散布 ) を取り上げることを求めていたが , ミッテル
シューレでは話題にもなっていないことや , 東ドイツもザクセン邦も遺伝学習はされているが , 東ドイツは遺伝
子レベルで , ザクセン邦は DNA レベルまでも学習がされていることから判断すれば , 生物教育は社会主義の建設
を標榜しなくなったことによるイデオロギーの変化と , 科学技術の発展による時代の流れによる変化に影響され
てきたことがうかがわれる。










指導要領に基づき歴史的分析 1）を行ってきたし , ド
イツ・ザクセン邦のミッテルシューレ（通算呼称 , 第
５～ 10 学年）における生物教育の現状分析 2）を物
理教育との比較によって明らかにしてきた。
　このザクセン邦は , 旧東ドイツ地区であり , 東西ド
イツ統一・1990 年以前と以後とでは大きな歴史的変
化を遂げている。















































  東ドイツオーベルシューレ１～４学年には生物 , 物










時間数とは異なり , １時間多いまた , 東ドイツには天
文の時間が設けられているが , ザクセン邦にはない。
　図１は , 東ドイツオーベルシューレ（第５～ 10 学
年）の週授業時間割表とザクセン邦ミッテルシューレ
の週授業時間割表における教科を５区分（ドイツ語 /
社会科学 / 芸術 , 数学 / 自然科学 , 外国語 , 技術 / コン




　ドイツ語 / 社会科学 / 芸術の割合はザクセン邦のほ




























































  図２は , 東ドイツオーベルシューレとザクセン邦
ミッテルシューレにおける教科生物の学習分野を５区


























表 10 は，最後の例であり，東ドイツ：第 10 学年，
第２学習分野：生物学の意義 , ４時数である。
対応してザクセン邦については，表９と表 11 である。































に至り 1 時間減少した。（表１, ２）
ザクセン邦ミッテルシューレでは選択分野が導入され
たが ,（表７）必修分野の内容を５区分すれば , 割合
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 小銭　彩香※ 1　田中　賢二※ 2
要旨：ドイツ（連邦共和国）のザクセン邦におけるミッテルシューレ（通算呼称，第５～ 10 学年）に焦点を当て，
教科書を手がかりにして，教科生物の特徴を，日本の中学校の教科理科における生物分野との比較を通じて，明
らかにした。ザクセン邦では教科生物として設定しており , 日本に比べて週授業時間数が多く , 選択分野もある。
また , 人体を取り扱っており，人体分野の一部の内容には , いわば保健の内容が含まれ , ザクセン邦の週授業時間
割表から保健がないことがわかるように教科生物で取り扱っている。教科書における学習内容とページ数 , 索引
の学習分野別割合 , 人体分野の取扱いの範囲と順序に関する対比 ,DNA に関する取り扱う学年と範囲と内容の比
較などから判断すれば , 日本の中学校の理科における生物教育とは異なり , ザクセン邦の生物教育の内容が広く ,
緻密であることがうかがわれる。








　まず , 筆者ら（小銭彩香 , 田中賢二）は日本の前期
中等教育段階の生物教育については , 過去 50 年分の
学習指導要領に基づき歴史的分析 1）を行ってきた。
　次に , 上記の観点から興味深いドイツ・ザクセン邦














































ただし , 日本の週授業時間数は平成 24 年度完全実施
の場合の数値である。
　ザクセン邦は理科という形ではなく , 教科生物 , 教




で 26 であり , 日本の教科理科の週授業時間数は３学
年で 11 であり , ザクセン邦のほうが非常に多い。
　ザクセン邦ミッテルシューレの週授業時間割表と
日本の中学校の週授業時間割表における教科を５区
分（ドイツ語 / 社会科学 / 芸術：国 / 社 / 美 / 音 , 数学













































Ⅲ . ３. 比較分析
Ⅲ . ３. ① .　ページ
　ザクセン邦ミッテルシューレにおける教科生物と日
本の中学校における教科理科内の生物をそれぞれ５区
分（一般生物学 / 植物 / 動物 / 人体 / その他）にペー









Ⅲ . ３. ② . 索引
　図３はページ単位でなく索引単位で５区分（一般生











　一般生物学分野 , 動物分野 , 植物分野のページあた
りの索引数を多い順でみるとザクセン邦も日本も共
















Ⅲ . ３. ③ .　事例
　ザクセン邦の内容の広さや違いなどの事例を日本と
の比較によってみていきたい。








が , 日本は花から葉と , 葉から茎の学習の間には隔た
りがある。





















Ⅲ . ３. ③ . ３．DNA
　ザクセン邦ミッテルシューレと日本の中学校にお
いて , 一般生物学の分野内にある遺伝に関する内容か





学年のみであるが , ザクセン邦は引き続き第 10 学年
も取り扱っている。




　DNA の構成要素である A( アデニン ),T( チミ
ン ),C( シトシン ),G( グアニン ) はザクセン邦では選
択分野―総合的なテーマにおける取扱いでなく , 日本
はいわば選択的に必要に応じて学習するという取扱い
であり , 例えば , 日本は A,T のように記号で取り扱わ





点を当て , 教科書を手がかりにし , 生物教育の比較を
行ってきた。
　ザクセン邦では理科という形ではなく , 教科生物 ,




26 であり , 日本の教科理科の週授業時間数は３学年
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に 10％ポイント以上高い。とりわけ表 9-2 と表 9-4
に示したように、中学校の場合、問 12 では秋田県は



































ける差異は、全校 8 学級以下の学校が全体の 6 割を



























































平均が 1.9％で秋田県が 1.1％であった。2008 年度の
算数 B 問題では、全国平均正答率より 10 ポイント以
上正答率の高い設問が他に 2 問あり、また無答率マ
















年 2 月号、90 ～ 97 頁参照。
代表的なものとしては松下佳代「PISA の能力観・評
価観と日本的受容の過程」（教科研編『教育』国土社、
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d) 教職支援部門 ･･･ 教員志望学生に対する教員採用試験受験のための相談・指導業務

































  ① 平成 23 年度日本教育大学協会全国教育実習研究部門　第 25 回総会・研究協議会






4 年生 3 年生 2 年生 1 年生 2 年生 1 年生 別科／OB
 利用者総数 2082 162 1 2 123 183 306 3014
新規利用者総数  171  86 1 2  19  22  41  401
d) 全国研究会への参加
　①第 79 回　国立大学教育実践研究関連センター協議会








   　　 ・発表者：髙旗浩志　准教授，後藤大輔　助教
　③第 80 回　国立大学教育実践研究関連センター協議会
















c) センター専任教員あるいはセンターとして受給した外部資金導入 ･･･ なし
d) センター ( 専任教員 ) が他のセンター ( 専任教員 ) と連携して申請した科研費受給状況 ･･･ なし
e)GP 等採択状況
　①大学教育推進 GP「総合大学が担う特色ある教員養成の質保証」平成 21-23 年度
　②（独）科学技術振興機構「理数系教員養成拠点構築事業」平成 22-25 年度　　　
　③文部科学省特別経費事業 教員の質向上に寄与する「大学と学校・教育委員会の協働」の実現
    　－学校教育改善との連動で教員養成教育を進化させる－  平成 23-27 年度
将来構想




ているところである。併せて平成 22 年度より採択の CST 事業に基づき，理数系教員養成事業部門を立ち上げた。
岡山大学教師教育開発センター紀要に関する要項
(趣旨 )
第 1 条 この要項は , 岡山大学教師教育開発センター
　規程 ( 平成 22 年岡大規程第 13 号 ) 第 12 条の規定




第 2 条 紀要の名称は ,「岡山大学教師教育開発セン
　ター紀要」( 以下「紀要」という。) とする。
( 内容 )
第 3 条 紀要に掲載する内容は , 主として教師教育 ( 教
　員養成教育 , 現職教育 ) 及び教育実践に関する実践
　的・理論的研究とする。








第 4 条 紀要の発行は , 原則として , 年 1 回とする。
( 紀要編集委員会 )
第5条 紀要の編集のために ,紀要編集委員会 (以下「委
　員会」という。) を設ける。
2 委員会は , センターに所属する教員をもって構成す
　る。
3 委員会は , 原稿の掲載 , 執筆区分 , 掲載順序及び体
　裁等の決定に係る業務を行う。
4 その他 , 委員会について必要な事項は , 別に定める。
( 投稿資格者 )
第 6 条 紀要に投稿することができるのは , 次の各号
　に掲げる者とする。
　一 岡山大学 ( 以下「本学」という。) に所属する教
　　員 ( 教育学部附属学校園の教員を含 む。以下「本
　　学教員」という。) 並びにその共同研究者
　二 その他 , 委員会が認めた者
2 連名の場合 , ファーストオーサーとなることができ
　るのは , 本学教員のほかに , 本学及び兵庫教育大学
　大学院連合学校教育学研究科の大学院生 ( 修了生を
　含む。) 並びに本学の卒業生とする。
3 論文の投稿は ,1 人 3 編以下とし , ファーストオー
　サーは 1 編以下とする。 
4 特別寄稿は , 委員会が認めた者に限る。
( 原稿執筆要領 )
第 7 条 原稿執筆要領については , 委員会にて別に定
　める。
( 投稿原稿の提出 )
第 8 条 投稿原稿の提出にあたっては , 原稿執筆要領
　に従い , 別に定める投稿申込書を添付し , 教育学系
　事務部 ( 以下「事務部」という。) に提出する。




第 9 条 校正は原則として二校までとし , 執筆者の責
　任において行うものとする。校正刷は , 事務部を通
　して受け取り ,5 日以内に校正を終え , 事務部に返
　却する。校正に当た って原文の変更は認めない。
( 著作権 )
第 10 条 紀要に掲載された論文の著作権 ( 電子化・公
　開化することを含む。) はセンターに帰属する。
( その他 )
第 11 条 抜刷 ( 白黒印刷 ) にかかる金額は論文 1 編に
　つき 30 部までをセンター共通経費負担とするが ,
　これを超える金額については , 執筆者負担とする。
( 雑則 )
第 12 条 この要項に定めるもののほか , 紀要の刊行に
　関し , 必要な事項は , 委員会において決定する。
附則 この要項は , 平成 22 年 11 月 29 日から施行し ,
　　  平成 22 年 11 月 1 日から適用する。
附則 この要項は , 平成 23 年 8 月 19 日から施行する。
平成 22 年 11 月 29 日
学 長 裁 定
改正 平成 23 年 8 月 19 日
岡山大学教師教育開発センター紀要原稿執筆要領
1. 原稿の書式
　和文原稿では ,A4 判縦向き , 横書き ,9 ポイント ,23 
字× 45 行 ,2 段組 ,10 ページ以内とする ( ただし 1 頁
目のみ ,50 字の 1 段組として「2. 論文の体裁」の (1)
に記載の事項を記入すること。それ以降については ,
上記の 2 段組の書式を適用する )。マージンは , 上 
30mm, 左右・下 25mm とする。
　英文原稿の場合は ,A4 判縦向き ,10.5 ポイント ,40 
行 ,1 段組 ,20 ページ以内とする。





　(1) 1 頁目には和文表題 , 和文著者名 ( 所属機関 ),　
　　和文要旨 ( 刷り上り 8 行以内 ), 日本語キーワー




　　字 (1,2,3・・・), 項は丸付き数字 ( ① , ② , ③ ,・・・)
　　とする。　　
　(3) 注は , 執筆者の任意とする。
　(4) 参考・引用文献は ,　原則として , 著者名 , 文献
　　表題 , 文献名 , 発行所 , ページ , 発行年を含めて
　　表記し , 引用順 , 又は著者名のアルファベット順
　　に並べて本文末尾に掲載する。 
　(5) 原稿末尾に , 英文表題 , ローマ字表記著者名 ( 所
　　属機関 ), 英語キーワード (5 語以内 ) を必ず表記
　　する。なお英文要旨 ( 刷り上がり 10 行程度 ) を
　　付けることが望ましい。




　(1) 1 頁目には英文表題 , ローマ字表記著者名 ( 所属
　　機関 ), 英文要旨 ( 刷り上り 10 行以内 ), 英語キー
　　ワード (5 語以内 ) を順に掲載する。英文表題の
　　体裁は , 和文原稿 の体裁 (6) を参照。
　(2) 本文
　　和文原稿の体裁 (2) を参照。
　(3) 注は , 執筆者の任意とする。
　(4) 参考・引用文献
　　和文原稿の体裁 (4) を参照。
　(5) 原稿末尾に , 和文表題 , 和文著者名 ( 所属機関 ),
　　和文要旨 ( 刷り上り 8 行程度 ), 日本語キーワー












(3) 原稿を納めた電子媒体 (CD-R,DVD-R または USB 
　メモリ等 )
　　以下のような保存文書ファイルを「最終原稿」と
　して提出する。ファイルの保存形 式は ,MS-Word 
　文書形式 (*.doc または *.docx) とする。
①「最終原稿」に図表や写真等の割付位置を明示
　しているだけの場合 (= 打ち出し 原稿に貼り付
　ける場合 ) は , その図表や写真等のデータファ
　イルを別に添付する こと。
② 図表や写真等について , より鮮明な印刷を希望
　する場合は , そのデータファイ ルを別に添付す
　ること。
③ 図表や写真等は , 特に希望しない場合 , 白黒印
　刷となるので留意すること。カラー印刷を希望
　した場合に発生する差額は執筆者負担とする。




注 2　原稿を上記形式 (*.doc または *.docx) に変換で
きない場合は , 打ち出した 完全原稿のみを提出
ください。この場合は , 編集はすべて執筆者に
お願いすることになります。
注 3　原稿を納めた電子媒体 (CD-R,DVD-R または
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